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し、その意味拡張の経験的基盤について身体性や文化の観点から論ずる2。  
2．英語の左右  
2．lrightとdexterousの意味拡張   
現代の英語で＜右＞と＜左＞の意味を表す語彙としては、rightと1eft，そしてdexterousと  
sinister及びそれらの派生形がある。本章では主に、語義を歴史的に古いものから順に挙げて  
いるOxfbrd English Dictionary（OED）と『英語語義語源辞典』に基づいて、それぞれの意味の  































2 本稿では、語や表現の意味及び意味を構成する意味特徴を＜＞で表す。  
3 『英語語源小辞典』によると、古英語期には＜右側＞を表すには、SWiむaが用いられた。この語の原義  
は＜強い＞であり、この語の意味拡張は、特性＜強い＞がその特性を有する本体＜右側＞を表すメトニミ  
ーであると考えられる。  
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と考えられる。以上のことから元々＜正常な＞という意味を持っていたrightが、類で種を表  


























2．21e什とsinisterの意味拡張   
この節では、＜左＞の概念を表す1eftとsinisterの意味拡張について見る。Ieftは古英語の1y氏  







から来る意味である。これもメトニミーと考えられる。   
また、OEDで形容詞として最初に挙げられている意味は＜左手の、左側の＞である。その  
意味の定義が11thedistinctiveepithetofthehandwhichisnomallytheweakerofthetwo‖であるこ  
4 この語はdextrousとも綴る。  
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3．1「右」の意味拡張   
本章では日本語の「右」と「左」という語の意味拡張について、主に『広辞苑第六版』の  
記述を基にして述べる。なお『広辞苑』では、語義は語源に近いものから配列されているの  
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の＜右翼＞の意味もある。これは、英語のdghtなどヨーロッパ言語の語彙の影響だと思われる。  
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た理由について、身体的、文化的側面から考察する。それによって、左右の意味は完全に悉  




















られる。   
以上のような、身体や自然の非対称性を経験することによって、左右という概念は生じた  
と考えられる。  
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塚崎（2005：19－20）には、古代日本において左が優越していたことを示す9つの証拠が挙  
げられている。  
① イザナキ・イザナミの国生みのとき、国の柱のまわりを男神が左から女神が右から回  
った。平田篤胤は『古史伝』で「そもそも左は男の位にて尊く右は女の位にて卑しき  
事は、…… ・男女の御祖二神の産霊大神を生いし給ひし時より、神なからに定まれ  
る真理にて……」と述べている。   
② 日本で最も尊い神とされる天照大神は、イザナキが左手で白銅鏡を持った時に、また、  
みそぎで左の目を洗った時に生まれている。   
③ 日本書紀、古事記において、左右に言及する時は、必ず左から説明が始まっている。   
④ みそぎをするためにイザナキが投げ捨てた左手の腕輪から生まれた三神の名前には奥  
がついており、右手の腕輪から生まれた三神の名前には辺がついている。古代におい  
ては、奥は辺より尊ばれていた。   
⑤ 儀礼の際に南面した天子の左から日が昇った。   
⑥ 第一番目の座席を左座という。   
⑦ 左大臣は右大臣より上位であった。   
⑧ 「めづらしき君を見むとぞ左手の弓とる方の眉根かきつれ」という万葉集の歌は、左  
は神聖な側なので吉兆であることを示している。   
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